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兩岸清華攜手合作再添新平台！10月8日本校陳力俊校長與北京
清華新任校長陳吉寧教授於本校簽訂「兩岸清華大學合作研究計
畫協議書」，未來兩校將在人文社會與管理、生物科技、納米科
技、能源與環境科技、基礎科學研究、資訊與網路通訊技術等六
大領域展開長期合作，優勢互補，共創雙贏。
陳力俊校長表示，兩岸清華大學同根同源，向來交流密切，他
提到，近期本校邀請清華名師後裔出席的「憶清華名師」活動、
徐賢修、徐遐生二位校長「父子雙傑－清華傳承」新書發表會、
「清華文武雙傑吳國楨主席與孫立人將軍聯合紀念會」，以及十
月底將舉辦的「梅貽琦校長逝世50週年紀念會」等活動，都是烙
印兩岸清華深刻的關係。陳力俊校長強調，「兩岸清華有光輝的
過去、光榮的現在，也確定都會有光明的未來。」
為增進兩岸在學術研究領域中相互合作，兩岸清華成立合作基
金，用於支援合作研究項目，推動兩岸清華的合作能制度化、長
久化以及持續化。「兩岸清華教師的研究合作成果，很快就會看
到很好的成績。」陳力俊校長很有信心的說。
「真的有回到家的感覺」陳吉寧校長表示。他說，自2月20日上
任校長半年多以來，一直有大學邀約參訪，但是，「首次拜訪大
學，一定要留給同根同源的新竹清華。」他說，北京清華與全球
合作評估，都以雙方受益為前提，惟有與新竹清華的合作，是為
了強化二校情誼，加強雙方關係，能使師生都能受益為考量。
陳吉寧校長表示，跨學科教育對於培養學生學問有很大的幫
助，也能培養不同的思考方式。他認為，「IT技術」若能有效在學
術上利用，「資源共享，學生受益很大。」陳力俊校長也說明，
2009年本校就已成立科管網路學分班，現在也有教授自行開發
能夠線上作業、考試的軟體，「E- Learning」已在本校逐步推展
中。
對於世界大學排名，陳吉寧校長表示，好的研究需要長時間的
支持，很多研究要長達十幾年才產生效果。他建議放寬現階段三
年為一期的合作協議，讓雙方的教授有更長遠的方向，努力開闢
新的領域。
清大研發長果尚志提到，兩岸清華的研究合作其實已展開三年
了，教師間的合作非常熱絡，從一開始的理工領域到今年的人文
社會等領域，全面提出計畫。果尚志說，希望兩岸能以研究交流
帶動，在「雙聯學位」及「人才師資交流」更深化，期待兩校科
研在未來有更好的亮點。他也指出，去年兩岸教師提出的共同的
研究案有30件，今年也有2、30件，且申請的領域更為全面性。
今年是梅貽琦校長逝世50週年，兩岸清華人無不緬懷梅校長辦
學理念與精神，陳吉寧校長拜訪新竹清華，對兩校的歷史意義不
凡。他特別前往清華梅園祭拜梅貽琦校長，並實地參觀原科中心
及腦科中心等中心。
兩岸清華攜手合作　跨海建立合作平台
本校陳力俊校長與北京清華新任校長陳吉寧教授簽訂「兩岸清華大學合作研
究計畫協議書」
兩岸清華人一同於梅園合影留念
本校陳信文教務長利用10月1日到密西根大學材料系與化工系參
訪的機會，特別安排9月30日(週日)中午，與目前於該校就讀之清
華校友們聚會，校友對母校遠渡重洋捎來的關懷，都備感窩心。
出席的校友，橫跨04級到12級，共有20位出席。
陳教務長提到，近來人才不足成為教育討論之焦點，包括了就
讀博士班意願之降低與海外留學人才庫之匱乏，都令人感到憂
心。此次聚會，除了提供了清華校友彼此見面的機會，也表達了
母校對校友的關懷。在人才培育成為焦點之此刻，這些校友們選
擇被認為極具挑戰性的密西根大學就讀，陳教務長認為，他們的
經驗及評估考量點都是值得與國內學子分享。
開心的相見歡抹去彼此間的生疏感，熱絡的暢談之後，師生
一行人來到學生活動中心大樓廣場所豎立的現代藝術品「方塊 
"E n d o v e r"」前合影。美國前總統甘迺迪在1960年曾於此學生
活動中心進行一席演講，也推動了後來和平軍的運動。「方塊 
"Endover"」興建於1965年，是高寬各約15 feet的鋼鐵方塊，該
校校長在開學時都會來轉動它、以象徵學期開始。
密西根大學是學術聲望傑出的大學，在各種學術評鑑排名約在
全球前20名。創校於1817年，於1837年移至安娜堡。如今全校約
有27,000名大學部學生、與15,000名研究生。安娜堡於1971年曾
舉行保釣重要的國是大會；在釣魚台成為焦點的今天，安娜堡更
具歷史意義。
密西根大學清華校友：「師長自遠方來不亦悅乎」
2012年9/30日陳教務長與清華在U. Michigan- Ann Arbor之校友合影
賀   本院科管所承辦第21屆國際科技管理研討會獲「匯聚臺灣 展躍國際」101年臺灣會展
 躍升獎－金質獎
《教務處》
●101學年度第一梯次英文寫作課程已於10月1日陸續開課，總計開辦8班，服務人數142
●人。第二梯次英文寫作課程預計於11月份陸續開辦。101學年度第一學期共4位英文，2
●位中文寫作老師提供諮詢協助，每週可提供8至10場英文寫作諮商，9月共完成7場英文
●寫作諮商
●101學年度下學期本校派赴大陸學期交換生錄取名單，行前說明會將於本學期期末結束
●前擇期舉辦，屆時請務必參加，否則視同放棄錄取資格
●參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-49484,r2666-1.php
《總務處》
《學務處》
●10月17日開放無主腳踏車自由認養活動
●參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-49245,r51-1.php
●交通宣導：上下班時間往園區正門方向車輛儘量走北大門出校園
●101年季節性流感疫苗接種報名開始(接種日為10月31日)
●參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/303-1142-68,c45.php
●學生活動中心、成功湖畔與水木生活中心社團辦公室冷氣機安裝工程，即日起至11月
●10日止，施作期間產生噪音及灰塵影響，造成不便之處，請多包涵。承辦單位：課指
●組陳先生(分機62076)
●國科會人文處102年度徵求「人文創新與社會實踐計畫」，訂於10月25日上午十點於國
●科會舉辦「說明會」
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=285
●【計畫說明會】經濟部工業局委託中國生產力中心舉辦「協助傳統產業技術開發計畫」
●提案暨計畫書撰寫說明會
●參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=287
●公告國立清華大學「邁向頂尖大學」研究中心計畫申請案(10月31日截止)
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=286
●國科會工程處102年補助專題研究計畫增列「優秀年輕學者研究計畫」，構想書請於10
●月16日下午5點前線上送出
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=274
●行政院衛生署疾病管制局檢送「處理新型冠狀病毒(Novel Coronavirus)檢體之實驗室生
●物安全準則」乙份，敬請配合辦理
●參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-49547,c6779-1.php
《研發處》
●即日起申請「輸出、入感染性生物材料申請同意書」與「基因重組實驗申請同意書」皆
●需附上核可後之同等級「生物實驗室鑑定申請表影本」以茲證明。
●參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/11-1087-1142.php
●敬請運作相關生物實驗之實驗室，盡速進行實驗室等級鑑定申請作業，以利後續查核
●參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/11-1087-1142.php
2012探索趨勢新脈動 產業分析研討會
《產學合作營運總中心》
●為配合新會計制度施行，本校訂於10月16日更換會計系統程式，當日將關閉會計系統
●及網路請購系統，網路請購端將無法使用，審核及傳票亦無法開立，若有急件請特別注
●意時程提前辦理
《會計室》
●歡迎使用「PowerCam6 簡報暨螢幕錄影軟體」校園授權軟體
●Moodle 數位學習平台系統增加「英文版」語言選項，提供不是以華語為母語的老師、
●助教及同學使用
《計算機與通訊中心》
●本年度運動會即將於11月21日辦理，競賽報名採網路作業，歡迎全校教職員工共同參
●與，亦歡迎同仁親臨加油與指導
●參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/
《共教會》
《藝文活動》
說明：
1.本活動由「共同教育委員會」與「圖書館」共同舉辦，提供本校學生展現自我才華的平台。
2.日期：每周二至周四，中午12點至下午1點。
3.地點：教育館一樓館廳、圖書館與藝術中心穿堂階梯區。
4.網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/15-1084-47931,c7237-1.php。
樂在清華藝文表演活動
《演講訊息》
說明：
1.播映時間：10月6日至11月17日(每週二、六晚上8點半)。
2.播映地點：
(1)週二／合勤演藝廳。
(2)週六／蘇格貓底咖啡屋。
3.本週播放：
(1)10月16日(二)《X戰警：第一戰》X-Men: First Class(2011)132min。
(2)10月20日(六)《黑暗騎士》The Dark Knight(2008)151min。
4.參考網址：http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=427769923936034。
【清大夜貓子電影院】科幻影展－超英雄（SUPER HERO Science－Fiction Film 
Festival）
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=123
【外文系】Tensions in Collaborative Assessment of English Oral Presentation
說明：
1.演講者：Prof. Charles R. Irish(美國威斯康辛大學法學院)。
2.主持人：陳仲嶙副教授(清華大學科技法律研究所)。
3.時   間：2012年10月23日(二)，中午12點10分至下午1點10分(備有餐盒)。
4.地   點：台積館6樓孫運璿紀念中心。
5.網   址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-49173,r1828-1.php。
【科法所】Challenges for the Legal Profession in the 21st Century：An 
American Perspective
說明：
1.講者：朱銘祥教授／副院長  國立成功大學機械工程學系／工學院。
2.日期：10月18日(四)下午3點半至5點。
3.地點：工程一館107演講廳。
4.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
【動機系】In Vitro and in situ Biomechanics of Sciatic Nerve- from Organ 
Level to Tissue Level
報名網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/101ge/
【教務處、通識教育中心】101學年度通識講座第2場
說明：
1.時間：10月17日(三)晚上7點至9點。
2.地點：清大科管院台積館一樓孫運璿演講廳。
3.網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/。
【科管院】孫運璿科技講座演講：預防醫學、全民健康與生技產業
